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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la protección y cuidado de los paramos 
a base de introducción de especies que no alteran su ecosistema, mas bien que con 
su presencia ayude a mantener en equilibrio a los diferentes procesos que en este 
se realiza. 
La comunidad de Piemonte ha visto de la preocupación de cómo mantener y 
preservar los páramos del cual ellos hacen uso ya seha en una sobrexplotación de 
cultivo, en ganado porcino, bovino, caballar, vacuno las cuales no son propias de 
el habitat del páramo.   
 
La Comunidad de Piemonte que se encuentra en la Zona de Amortiguamiento de 
la Reserva Ecológica Cayambe-Coca ha permitido que nosotros como estudiantes 
de Recursos Naturales Renovables demos una propuesta sobre  un proyecto de 
reintroducción de Camélidos (Alpacas),  los mismos que antiguamente estuvieron 
en nuestros páramos y que por sus características fisiológicas que poseen no 
alteran los mismos, mas bien estos animales van a fortalecer la preservación y 
conservación de el hábitat del Páramo. 
 
Para la ejecución de este proyecto nosotros hemos realizado varios estudios dentro 
de la comunidad los cual a continuación van detallados: 
 La disponibilidad de los miembros de la comunidad para la ejecución del 
proyecto. 
 Reconocimiento de pastos y sus proporciones existentes para el manejo 
adecuado de la Especie. 
 La capacidad de carga en los páramos de la comunidad. 
 La biomasa. 
Todo lo anteriormente mencionado lo realizamos con la ayuda de la Reserva 
ecológica Cayambe-Coca y miembros de la comunidad los cuales vieron en este 
proyecto en primer lugar el manejo sustentable  de sus paramos y por ende la 
conservación de el liquido vital que es el Agua; y por otro lado la de generar 
recursos económicos de estos animales y a su vez la de aprovechar las ventajas 
que nos brindan como son: hilo, carne, prendas de vestir y abono entre otros.  
